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主権は国巨にあることを忘れないで。
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好調な訪問介護事業
地元ヘルパーの雇用が大成功
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毎日子 どもたちの成 長を願 って
お弁当作 りをしているお母さんから
ニチレイに寄せられた大 きなテーマでした。曳鰯
品 目の追 求 。 ノ κ
私たちは保存料を使っていないのですが、 が仕入れる原材料の中に
保存料が入っているものもあるので ・
私たちに原材料を納入してくだ いる会社の、「その先まで…」。
結果、想像を越える大勲 灯 となり
シリー ズ全体で4,7以 上の原材料を調べました。
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27アイテムの向信 。「安心」なだけでは、毎 日のお弁 当を楽 しみにしている子どもたちに喜んでもらえない。「もっとおいしいものを」の考 えから…。 さめてもやわらかシューシーな 「からあげチキン」パリンノとろ～ りの 「パ リパ リの春 巻」をはじめ27ア イテムの商 品 が実現 しました.
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φ1 しょうゆ保存の知恵
原料大豆として良質の
丸大豆を100 ％使用した
特選丸大豆しょうゆ。
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味、深いうまみを
毎日の食卓にどうぞ。
霈ッコーマン
特　 選
丸大豆しょうゆ
レ ようゆは、長い開保存して も酸敗・腐敗するもので
はあり ません　 ヘットボト ルなら、直射目 光の当たらな
い低温の場所に置いておけば、1～1年 半は普通にい ただ
く 二とができます。
ただし　 これは栓 を開ける前のこと｡ つ度栓を開けた
しょうゆは､！ヶ月くらいで使 い 叨るようにしたいものです
ま九、開栓したレようゆは酸化によってだんだん色が
異ず んでいきますが( 褐 変現 氛八これは味 や 香=りを悪く
する叫庶に)ひとつです
二のような品質の 劣化を防ぐには、
４使用後は隍をしっかり閉める
づjFし夕少ご くなったし小さな容器に入れ換えて容器内の
空気の 隘を少々くする
人でされば冷蔵庫匚保存する…などの 七莅が必要ですI.
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